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2471. RULL y VU,LAR, BALTASAR: El sentido jurídico del pueblo valenciano a 
través de su literatura. <tAnales del Centro de Cultura Valenciana», 
XIII (1952), 109-139. 
Desarrolla el tema dejando de lado los tratadistas de Derecho y acudiendo a 
las obras literarias: Luis Vives, Jaume Roig, Guillem de Castro y Blasco Ibá-
ñez, que completa con Eduardo Escalante y Rafael Comenge. El valenciano, 
concluye, ·tiene un profundo sentimiento subjetivo de la justicia, prefiriendo 
lo substancial a lo formal, el sentido de la justicia a la técnica del Derecho. 
El trabajo va acompañado de sendos discursos de presentación, del Barón de 
San Petrillo y de don Nicolás Primitivo GÓmez. - V. S. (A¡ 
2472. AGAPITO y REVILLA, J.: Heráldica en las calles de Valladolid. «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Va-
lladolid), XVIII (1952), 79-120, 49 figs. . 
Continuación de tres artículos anteriores. Se estudian escudos nobiliarios en 
varias casas situadas en las calles, paseos, plazas y plazuelas de la ciu-
dad.-S. A. O 
2473. BALCELLS DE SARACrRAR: Antigua nobleza vicense. «Ausa», núm. 4 (1953), 
165-166. 
Nombre y fecha (entre los siglos xv y XVID) en que a nueve ciudadanos de 
Vich les fue concedido el·tratamiento de ciudadanos honrados. Este trabajo es 
una continuación de otro publicado en el número 1 de esta revista. - J. C. (A) 
2474. MrR, RAÚL <M.: El Panadés y la 11 Feria de la Viña y del Vino. «El Cul-
tivador Moderno» (Barcelona), XXXVI (1953), 324-326. 
Interesant.e como reportaje gráfico del Museo del Vino de Villafranca del Pa-
nadés. - E. G. (!) 
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2475. VIANA, ABEL; FORMOSINHo, JosÉ, y DA VErGA FERRErRA, OCTAVIO: De lo 
prerromano a lo árabe en el Museo regional de. Lagos. «Archivo Espa-
ñol de Arqueología», XXVI (1953), 113-138, 8 J.áms. y 15 figs. 
Inventario comentado de los materiales guardados en dicho Museo de la re-
gión del Algarbe, fundado por J. Formosinho en 1932. - E. R. e 
2476. BALIL, A.: Un nuevo método de datación: la variación del campo mag-
nético terrestre. «Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 167-169. 
Recensión de varios trabajos de E. y O. Thellier y P. Cintas, acerca de los nue-
vos sistemas de datación de las cerámicas por las oscilaciones del campo mag-
nético a través del tiempo - E. R. (1) 
2477. BELTRÁN, ANTONIO: Las excavaciones submarinas '11 los nuevos proble-
mas de la técnica arqueológica. «Publicaciones del Seminario de Ar-
queología y Numismática Aragonesas», II (1953), 140-147. 
Noticia de las últimas actividades en este nuevo campo de investigación (con-
tinuación de E. Ripoll en «Archivo Español de Arqueología», 1951, 210-212) 
Y examen de la bibliografía reciente. Algunas referencias a España y a su 
legislación sobre esta clase de hallazgos. - A. A. (I) 
2478. BELTRÁN, ANTONIO: CUTSOS de Arqueología en el verano de 1952. «Publi-
caciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas», II 
(1953), 175-188. 
Crónica de las siguientes reuniones: II Curso de Técnica Arqueológica en 
J¡:¡ca; Corsi InternazionaU di Studi Liguri 1952, y IV Curso Internacional de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Se resumen las 
conferencias en ellos pronunciadas. - E. R. (1) 
2479. A. M. P.: Don Emilio Camps Cazorla. Necrología. «Estudios Segovia-
nos», IV (1952), 247-248. 
Necrología y breve curriculum vitae del arqueólogo de este nombre, especia-
lista en época visigoda. fallecido en Madrid, el 28 de enero de 1952. - E. G. (!) 
2480. José Galiay Sarañana (30 de julio de 1952). «Archivo Español de Ar-
queología», XXVI (1953), 233. 
Breve nota necrológica del que fue director del Museo de Zaragoza y Comí-
sario del Patrimonio Nacional y de Excavaciones. Se citan sus principales pu-
blicaciones. - E. R. (1) 
18 - índice Histórico Espafíol - I (1953) 
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2481. VYCICHL, ,wERNER: La ~engu.a de ~os antiguos canarios. Introducción a~ 
estudio de la lengua y ·de la historia canarias. «Revista de Historia» (La 
Laguna), XVIII (1952), 167-204. 
A través de la comparación de parte de los restos escasos conocidos de las len-
guas de los aborígenes con las hablas bereberes y otras de Africa, trata de 
extraer hechos de interes lingüístico y etnológico referentes a aquellos primi-
tivos. Pone a contribución también los autores antiguos, los árabes y los pos" 
teriores a la conquista; pero de hecho sólo conoce a éstos a través de Wolfel 
en su edición de Torriani, y no tiene en cuenta la labor reciente sobre Cana-
rias. En lingüística es constante partidario de las conjeturas y aproximaciones 
más aventuradas frente a las soluciones más simples y directas. Algunas notas 
de la redacción ponen en guardia al lector sobre algunas de estas afirmaciones. 
Como conclusión es partidario de una fecha reciente, posterior al siglo 1 de 
Jesucristo, para el primitivo poblamiento de las islas; y en la lengua ve for-
mas arcaicas frente a los dialectos bereberes continentales, aunque también 
en las islas distingue dialectos que no coincidirían con cada isla. Método lin-
güístico arriesgado. - E. S. R. 0 
2482. AMORÓS, JosÉ, y RIFÁ, MERCEDES: Ensayo de un estudio geográfico de 
los eLementos de intercambio de La España Antigua, en relación con ~a 
Economía y ~as monedas. «Numario Hispánico», I (1952), 115-152. 
Sobre las informaciones literarias de los textos (fundamentalmente los reco-
gidos en las Fontes Hispaniae Antiquae y los ordenados en la Hispania de 
SChulten), se agrupan las citas de metáles, cereales y otros elementos de co-
mercio; se indica cuáles aparecen como tipos de las monedas. Finalmente hay 
una lista de identificaciones topográficas de ciudades, correcta con ligeras mo-
dificaciones (p. ej., Celsa es Velilla de Ebro; Ilse?; Cese es seguro Tarragona). 
Este ensayo será de gran ut.ilidad cuando se complete con el estudio de los 
intercambios, determinando si todos los productos citados fueron instrumento 
para ellos o cuáles y su mecanismo, cosa que parece difícil con los elementos 
actualmente a nuestra disposición. - A. B. M. O 
2483. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: HaHazgos arqueológicos en Anda~u-
cía. «Archivo Español de Arqueologia», XXVI (1953), 224-232, 8 figs. 
Da cuenta de los siguientes hallazgos: Cádiz, fragmento de «tabula hospicium» 
entre Iptuci y Ucubi (Prado del Rey) y diversos restos romanos en Puerto 
Real; Huelva, un Hermes en mármol en Escacena del Campo y diversos se-
pulcros megalíticos; Jaén, en Andújar. 23 idolillos ibéricos en bronce; Sevi-
lla, áureo de Nerón en Casaricne, cerámica ibérica en Guillena, verraco y 
hallazgo numismático moderno en Fuentes de Andalucía, sepultura romana en 
Morón de la Frontera y varios hallazgos menores en el emplazamiento de 
Arucci (Morón) y relación de hallazgos varios en la antigua Urso (Osuna).-
~R. O 
2484. BALIL, A.: Prospecciones arqueo~ógicas en e~ vaHe de~ Mogent (Barce-
Lona). «Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 174-179, 2 figs. 
Castellvell de El Far (restos ibéricos), San Sebastián de Puigpedrós (restos 
ibéricos), Can Bordoy (cerámica romana), la Torrasa del Moro (torre de vigía 
romana repetidamente publicada aunque con descripción defectuosa que se 
corrige), Can Ximer:es (cerámica romana) y Can Collet. Esta última estación 
es una villa ya conocida y publicada en la que se habían efectuado algunos 
t.rabajos de excavación ineditos; a base de los hallazgos por él efectuados, el 
autor le asigna la fecha ll-I a. de C. - E. R. O 
2485. ALMAGRO, MARTÍN: Ampurias. Las excavaciones de Ampurias como ta-
rea hacia el futuro. «San Jorge», II (julio 1953), 47-60. 
Expone los prob!emas de orden práctico (habilitación de Museos, comunica-
ciones y acondicionamiento turístico), que plantea en la actualidad la valora-
ción arqueológica de las ruinas ampuritanas. Catorce fotografías y dos ma-
pas.-J. Mr. (1) 
2486. CHAMOSO LAMAS, M.: HaHazgos arqueo~ógicos en Tines (La Coruña). 
«Cuadernos de Estudios Gallegos», VIII (1953), 151-153, 4 láms. 
El lugar se encuentra en el municipio de Zas. No se trata de excavaciones 
organizadas, sino de hallazgos casuales al proceder a unas obras en la zona 
del atrio de la iglesia 'de Santa Eulalia. Se encontraron restos de una necró-
polis que comprende desde la época romana (tegulae y terra sigillata) hasta 
el siglo VIII (sepulcros antropomorfos y decoración prerrománica). - E. R. O 
2487. EL SECRETARIO DE ADET: HalLazgos arqueológicos en ToreHó, a «les Ser-
rasses». «Ausa», núm. 4 (1953), 149-152. 
Restos arqueológicos .descubiertos en las cercanías de.Torelló. Se trata de nue-
. ve sepulturas y dos silos. Se da una lista y descripción de los principales obje-
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tos hallados, que se fechan entre el siglo IJI a. de C. y 1 <l;. de C. Las recons-
trucciones cerámicas se efectuaron en el Museo Arqueológlco de Barcelona.-
J.C. O 
PREHISTORIA 
2488. FLETCHER VALLS, DOMINGo: Avances y problemas de la prehistoria va-
lenciana en los últimos veinticinco años. «Anales del Centro de Cultura 
Valenciana», XIV (1953), 8-36. 
Síntesis de los descubrimientos y cambios doctrinales habidos en los últimos 
veinticinco años, con referencias a los más recientes hallazgos, algunos toda-
vía inéditos. - E. R. $ 
2489. JORGE ARAGONESES, MANUEL: La iluminación en cuevas de interés pre-
histórico. «Altamira» (952), 101-107, 2 figs. 
Se insinúan algunas soluciones para el problema de la adecuada iluminación 
de pinturas y grabados prehistóricos. - E. R. (l) 
Paleolítico 
2490. CuEVILLAS, FWRENTINO L.: El Paleolítico del noroeste peninsular. «Ze-
phyrus», IV (1953), 5-28. 
Historial muy detallado de todas las investigaciones realizadas en dicha re-
gión, sistematización de los materiales de acuerdo con las más modernas orien-
taciones y examen exhaustivo de la bibliografía. - E. R. $ 
2491. MovIUs JR., HALLAM L.: L' Art mobilier du Périgordien Supérieur de La 
Colombiére (Ain) et ses rapports avec l'art franco-cantabrique. «Pré-
histoire et Spéléologie Ariegeoises» (Toulouse), VII (952), 53-59, 2 figs. 
y 21áms. 
Conferencia. Lo que se publica es un buen resumen del artículo reseñado en 
IHE, n.O 1917.-E. R. 
2492. ANDÉREZ S. l., V ALERIANO: La cueva prehistórica de «Meaza». «Miscela-
nea Comilhis», XIX (953), 205-233. 
Esta cueva no había ·sido objeto de ninguna excavación hasta 1945, en que Cal-
derón de la Vara descubrió una sepultura eneolítica y efectuó una calicata 
(todo inédito, referencias en los periódicos locales, ahora parcialmente publi-
cado por el autor de este artículo) .y recientemente se han efectuado una serie 
de sondeos que han ofrecido un conjunto de industria aziliense y un conchero 
seguramente de la misma época o asturiense, en el vestíbulo de la cueva.-
E.a e 
Epipaleolítico o Mesolítico 
2493. ALMAGRO, MARTÍN: Tres nuevos covachos con pinturas en la comarca de 
Albarracín. «Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismá-
tica Aragonesas», 11 (1953), 7-14, 4 figs. 
Reimpresión de IHE n.O 1925. - E. a 
2494. VALLESPÍ, E. J.: Nuevas pinturas rupestres en el Bajo AragÓn. «Publi-
caciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas», 
11 (1953), 137. 
Breve nota acerca del descubrimiento por Pérez Temprado, de unas nuevas 
pinturas en el término de Mazaleón, donde ya se conocían las de «Els Se-
cans». - E. a (1) 
2495. VILASECA, SALVADOR: Sobre las industrias líticas tarraconenses de as-
pecto campiñiense. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 1-12, 
3 figs. y 1 lám. 
Sistematización de las estaciones de superficie. por su aspecto geográfico y por 
su tipología, en tres tipos: estaciones-talleres de altiplanicie o meseta, ver-
tientes y pequeños rellanos de las areniscas vosgienses y estacioné s cerca del 
bosque y de corrientes de .agua y junto a escarpes elevados. Se señalan las 
diferencias con un intento semejante efectuado por el ProÍ. Louis en el Rose-
llón y Languedoc mediterráneo. El último de 10s grupos establecidos puede 
corresponder a un «Bronce de tradición campiñiense», etapa final de la ex-
pansión hacia el sur de los agricultores y desforestadores campiñienses, en una 
fecha que se acerca a los comienzos del segundo milenio, con perduraciones 
que pueden alcanzar hasta la primera edad del Hierro. - E. R. • 
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N eo-eneolítico 
2496. ARANZADI, TELESFORO DE, y BARANDIARÁN, JOSÉ MIGUEL DE: ExpLoraciones 
de Prehistoria en las cercanías de RoncesvaUes (Auritzberri y Auritz) 
y en Gorriti y Huici. «Munibe»., lV (1953), 73-102, 26 figs. 
Noticia de la excavación, en 1925-26, de varios dólmenes de las regiones que 
se indican. Ajuares muy pObres en comparación con los dólmenes del Aralar 
y Urbasa. - E. R. O 
2497. VALLESPÍ PÉREZ, E. J.: Nuevos materiaLes para el estudio de la arqueo-
logía bajoaragonesa. El abrigo de «La Noguera» (Fabara). «Publicacio-
nes del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas», II (1953), 
127-137, 10 figs. 
Al comienzo del artículo y en nota se cian los sumarios completos del «Boletín 
de Historia y Geografía del Bajo Aragón» <1907-1909) y un compendio de la 
principal bibliografía arqueológica tierrabajina. Se señala el emplazamiento 
de una veintena de yacimientos inéditos. La Noguera es uno de ellos y forma 
parte de un conjunto de estaciones con sílex y cerámica tosca que han sido 
diversamente interpretados. El autor examina los diversos pareceres y se in-
clina a colocados en el Neoeneolítico o en el Eneolítico. - E. R. e 
2498. RIPOLL, EDUARDO: Noticia de hallazgos en el término de Alacón, provin-
cia de Teruelo «Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numis-
mática Aragonesas», II (1953), 125-127. 
Noticia de un taller de sílex al aire 'libre, un abrigo con industrias de época 
indeterminada y un covacha sepulcral almeriense, todo en los alrededores de 
los abrigos con pinturas de El Mortero de dicha localidad. - A. A. O 
2499. VILASECA, SALVADOR: Sobre un hacha de piedra a meciio construir, de 
ViHaplana (provincia de Tarragona). «Archivo Español de Arqueolo-
gía», XXVI (1953), 140-143, 3 figs. 
Es el primer hallazgo de esta clase publicado en España, donde faltan los ta-
lleres de otros países, a pesar de la abundancia de utillaje pulimentado. Se da 
cuenta del análisis petrográfico. - E. R. O 
Metales 
2500. Hoyos SÁINZ, LUIS DE: Precedentes a las razas de las edades de los me-
tales. «Antropología y EtnOlogía», VII (1952), 359-364. 
Resumen de los datos antropologicos relacionados con yacimientos arqueoló-
gicos de la época de los metales, con indicación de los caminos seguidos por 
los primeros pueblos metalíferos. Notas acerCá de la formación del tipo me-
diterráneo. - E. R. Ei 
2501. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Notas sobre la Edad del Bronce en Navarra. 
«Príncipe de Viana»), XIII {1952), 249-260, 3 láms. 
La Edad del Bronce en Navarra se inicia con la aparición de la civilización 
megalítica, con sepulcr<~s de regular tamaño, vaso campaniforme y calaita que 
comprendería el Bronce peninsular I y II Y que tendría una fase de perviven-
cia en la zona montañosa durante la última parte del segundo de dichos pe-
ríodos. Durante el Bronce peninsular III llegarían a Navarra las primeras 
poblaciones uUrapirenaicas y a continuación los indoeuropeos del Hallstatt B 
(Cortes de Navarra, vid. IHE, n.' 1223, 1224, 1225, 1226, 1227 Y 1228) con civi-
lización que pervive con características propias hasta la invasión romana.-
KR. • 
2502. ORTEGO y FRÍAS, TEÓGENES: Celtas en tierras de Teruelo «Publicaciones 
del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas», II (1953), 
15-22, 8 figs. 
Reimpresión de IHE n.O 1943, excepto en la parte referente al Cerro del Cas-
tillo de Soria, que no se reproduce por no ser de Aragón. - E. R. 
2503. FRAGUAS FRAGUAS, ANTONIO: Apuntes sobre mamoas lucenses. «Cuader-
nos de Estudios Gallegos», VIII (1953). 142-146. 
Estudio de diez mamo as de la provincia de Lugo, todas con hallazgos muy po-
bres de fragmentos cerámicos, un trozo de sílex y una punta de metal.-E. R. O 
2504. GALACHE, ANACLETO: Dos hachas de bronce halladas en Fuenteliante (Sa-
lamanca). «Zephyrus», IV (1953), 517-518, 1 lám. 
Algunas notas sobre el poblamiento de esta localidad y descripción de las dos 
hachas mencionadas, que se guardan en la sección arqueológica del Museo de 
Salamanca. - E. R. O 
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2505. RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ, M.: Castros de un valle gallego (los del Ribero 
de Avia, Orense). «Zephyrusl), IV (1953), 75-95, 1 fig. 
Catálogo de 14 castros (inéditos o semiinéditos), precedidos de unas considera-
ciones acerca de la comarca y de la densidad de la población del valle en 
época prehistórica. Se intenta probar que las zonas de valle y ribera 'gallegas 
pueden tener una densidad en castros superior a la de las zonas altas, que la 
doctrina tradicional considera como óptimas para el emplazamient.o de acró-
polis prehistóricas. - E. R. . e 
2506. JORDÁ, FRANCISCO, y DURBÁN, VALEN'I'ÍN: Una nueva estación con cerá-
mica excisa en el Vado (Caspe). «Publicaciones del Seminario de Ar-
queología y Numismática Aragonesas», II (1953), 23-26, 3 figs. 
Reimpresión de IHE n.O 1936. - E. R. 
ESPA~A PRERROMANA 
2507. PEMÁN, CÉSAR: Los topónimos antiguos del extremo sur de España. 
«Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 101-112. 
Lista comentada de topónimos antiguos de la provincia de Cádiz de origen no 
latino, principalmente fenicio-púnico o indígena. - M. T. O 
2508. LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: La Ostremnida y las relaciones mariti-
mas. «Cuadernos de Estudios Gallegos», VIII (1953), ~-44. 
Examen de las fuentes literarias, procurando ubicar los t.opónimos en las esta-
ciones arqueológicas conocidas. Se estudian a fondo las circunstancias de Ga-
licia en la época de las colonizaciones (siglos VI ala. de C.). - E. R. a 
2509. BALIL, A.: Excavaciones en Elna. «Archivo Español de Arqueología», 
XXVI (1953), 179-181. 
Recensión de: Georges Claustres, Louis Bassede y Roger Grau, Les foumes 
d'Wiberis (Elne) (<<Études Rousillonnaises», 2, 1952, 153-167). - E. R. 
2510. HERRERA, MARÍA LUISA: Un torques inédito del tesoro de Mogón. «Archi-
vo Español de Arqueología», XXVI (1953), 153-156, 2 figs. 
Interpretación correcta de una pieza del tesoro ibero-romano de Mogón do-
nado al Museo Arqueológico Nacional. - A. A. O 
2511. MARTÍNEZ SANTA-OULLA, JULIO: Las murallas ciclópeas de Tarragona. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 20-24. 
Estudio del recinto murado de Tarraco, siguiendo los puntos de vista tradicio-
nales que se oponen a modernas tendencias aún en discusión. Interesantes 
comparaciones con construcciones minorasiáticas y mediterráneas de tipo se-
mejante. - E. R. e 
2512. SERRES SENA, EDUARDO: CaHípolis. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
LII (1952), 13-19. 
Se confrontan las opiniones de Schulten y Serra Vilaró, sin sacar conclusiones. 
Transcripción de un fragmento de un Derrotero moderno que se compara con 
los versos de Avieno que se refieren a Callípolis, en la costa tarraconense.-
RR. e 
2513. FLETCHER VALLS, DOMINGO: La Tyris ibérica y la Valentia romana. «Bo-
letín de la Sociedad Castello::lense de Cultura», XXIX (1953), 291-300. 
Examen crítico de los datos arqueológicos y de las fuentes históricas que pue-
den referirse a los orígenes de Valencia, concluyendo, acertadamente, aue no 
existen pruebas literarias ni arqueológicas para situar la Tyris del periplo de 
Avieno en el subsuelo valenciano y que en el hipotético caso de que hubiese 
existido no tendría ninguna relación con la Valen tia romana. - E. R. e 
Fenicios y cartagineses 
2514. TARRADELL, MIGUEL: Sobre la última época de. los fenicios en Occidente. 
«Zephyrus». IV (1953), 511-515. 
Señala la presencia -hasta ahora poco estudiada- de fenicios en la costa del 
extremo occidente del Mediterráneo durante la época de hegemonía cartagi-
nesa. - E. R. e 
2515. MACABICH, ISIDRO: Insula Augusta. «Archivo Español de Arqueología», 
XXVI (1953), 220-224. 
Se refiere a la numismática púnica de Ibiza y especialmente a las monedas 
neo-púnicas de la última serie. que cree acuñada en Ibiza. - M. T. e 
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Griegos 
2516. ALMAGRO, MARTÍN: Las necrópolis de, Ampurias. Vol. 1: Introducción 
y necrópoLis griegas. Diputación Provincial de Barcelona y C. S. 1. C. 
Instituto Rodrigo Caro (Monografías ampuritanas, lID. Barcelona, 1953., 
399 p., XVIII láms. ,(31 x 22). 
La serie de monografías ampuritanas aparece a un ritmo poco frecuente en 
obras de esta clase. En este volumen 111 se publica el primer conjunto de ma-
terial estrictamente arqueológico, en forma definitiva y completa, lo que nos 
da la seguridad de que la vieja colonia griega del Ampurdán contará con la 
publicación adecuaq,a. Y ello gracias al celo del profesor Martín Almagro, que 
desde hace tres lustros dirige la excavación y estudio de la colonia. Para las 
estaciones de este tipo, las necrópolis constituyen la documentación ideal. La 
comparación de los ajuares de las tumbas permite establecer el esquema cro-
nológico de cada uno de los tipos de ofrendas. Los esquemas así obtenidos sir-
ven para fechar los hallazgos en las habitaciones de la ciudad y, en el caso de, 
Ampurias. serán ,el paralelo obligada para todas las excavaciones de yacimien-
tos prerromanos y romanos iniciales en Cataluña, Levante e incluso en una 
parte considerable del territorio peninsular y del sur de Francia. Éste es el 
gran valor de la presente obra, que abarca solamente las necrópolis griegas 
(necrópolis llamadas Martí, Bonjoan, Mateu-Granada, Granada y de Las Corts). 
No sin dificultades, por tratarse ep. parte de materiales descubiertos hace años 
y que han pasada por una serie de vicisitudes y de necrópolis parcialmente 
saqueadas en tiempos anteriores a las excavaciones metódicas, se ha podido 
presentar un inventario satisfactorio de un gran número de tumbas. La ilus-
tración colma todas las exigencias, y unas tablas de formas ordenadas crono-
lógicamente son el resultado de la labor comparativa. Obra, pues, excelente 
y .cuya consulta será obligada para gran número de arqueólogos. Bien adjudi-
cado, pues, el premiO Marlorell, de tan prestigiosa tradición. - L. P. G. • •• 
Pueblos de la Península 
2517. LóPEZ CUEVILLAS, F.: La civilización céltica en Galicia. Porto y C.a, 
Editores. Santiago de Compostela, 1953. 519 p., XVI láms., en 8.°, 65 ptas. 
En dieciséis capítulos se estudia esta cultura en todos sus aspectos. Buena bi-
bliografía al final, aunque hubiera sido más provechosa si completase los datos 
con las indicaciones tipográficas (fecha y edito para libros; indicación de re-
vista, tomo, año, para monografías). No tiene aparato científico por su cate-
goria de manual. - M. L. A. (M) 
2518. REINHART, W.: Las monedas célticas en Europa durante la época de 
La Téne. «Numario Hispánico», I (1952), 71-88. 
Sostiene una interesante tesis, que no puede probarse en todos los aspectos: 
las monedas ibéricas ejercieron una especial influencia sobre las de los celtas 
en sus tipos y metrología. ES,tudia sobre el esquema conoddo de K. Pink, 
Einfuehrung in die keltische Numismatik, Viena, 1950, tres grupos de acuña-
ciones: Galia, Centro-Europa (Alemania, Austria, Bohemia, Suiza e Italia del 
Norte) y países de Oriente y Balcánicos . .En las monedas galas hay indudables 
y abundantes imitaciones de las monedas griegas hispánicas de Emporion y 
Rhode; en cambio, no parece correcto hablar de imitaciones ibéricas del sur 
de Francia, pues deben ser consideradas como genuinas acuñaciones de pue-
blos ibéricos. En el segundo grupo se suponen influencias del «jinete ibéricoll 
sobre acuñaciones de Bohemia. Sólo muy esporádicamente encuentra una in-
fluencia ibérica en el tercer grupo. En todo caso, sería necesario revisar cui-
dadosamente la cronología de las acuñaciones célticas y estudiar los proto-
tipos que pudieran ocasionar -al ser imitados por celtas europeos e «iberosll 
hispánicos- las semejanzas apuntadas. - A. B. M. 0 
2519. CUADRADO, EMETERIO: Materiales ibéricos: cerámica roja de procedencia 
incierta. «Zephyrus», IV (1953), 265-310, 14 figs. y 1 cuadro. 
Partiendo de la' comparación de cerámicas encontradas en la necrópolis del 
Cigarralejo (Mula, Murcia) (vid. IHE, n.O 1959) y en la isla de Isquia <Nápo-
les) (cf. IHE, n.O 1247), se estudia una cerámica de barniz rojo y procedencia 
exótica que se encuentra en otros yacimientos de la cultura ibérica del sud-
este peninsular. El autor duda en relacionar estos materiales con otros del 
mismo tipo encontrados por Tarradell en sus excavaciones de Marruecos. Se 
inventarian todas las piezas conocidas y se clasifican por el barro, por el bar-
niz y por la forma (8 tipos). Las posibles procedencias son examinada'!! con-
'frontand6 los pareceres del autor con los de otros colegas nacionales v ex-
tranjeros. La fecha y punto de fabricación continúan siendo una incólltlita. 
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pero queda bien probada su utilización como vajilla de lujo en el mundo ibé-
rico del siglo IV a. de C. - E. R. . • 
2520. TARRADELL, MIGUEL: Tres notas sobre arqueología púnica del Norte de 
Africa. «Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 161-167. 
Una de estas breves notas está dedicarla a señalar el interés que par'a la ar-
queología española de la época de Ilas colonizaciones tiene el estudio de una 
cerámica con barniz rojo (a la misma se refiere el t.rabajo reseñado en IHE, 
n.O 2519), hasta ahora no estudiada. -E. R. 
2521. MEZQUlRIZ, MARÍA ANGELES: Cerámica ibérica en Tyndaris (Sicilia). 
«Archivo Español de Arqueología)), XXVI (1953), 156-161, 5 figs. . 
Hasta ahora no se había señalado cerámica ibérica más al sur de Isquia (Ná-
poles) (vid. IHE, n.O 1247) y la que se publica procede de las excavaciones de 
Lamboglia en dicha localidad siciliana. Son fragmentos de «kalathos» apare-
cidos ail excavar la muralla (se publica un corte), que, según .parece, en su 
parte inferior es de la época de Agatocles (comienzo del siglo III a. de C.), 
en un estrato de la primera mitad del siglo 1 de la Era. - E. R. e 
2522. FERRER SOLER, ALBERTO: Figurita de barro cocido procedente de Riu-
doms (Tarragona). «Zephyrus), IV (1953), 519-521, 1 lám. 
Figurita procedente de un hallazgo casual y de la que se estudian algunos 
paralelos. - E. R. O 
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2523. ALBA, VÍCTOR: La concepción historiográfica de Lucio Anneo Floro. 
C. S. 1. C. Insiituto «Antonio de NebriJaD (Manuales y anejos de «Eme-
rita», X). Madrid, 1953. 230 p. (25 x 18). . 
La introducción es una síntesis de la filosofía de la historia de Séneca, inspi-
rador de Floro. Señala la originalidad doctrinal de Floro, que aplica historio-
gráficamente el deísmo y el eticismo estoicos, juzgando imparcialmente la his-
toria de Roma. Destaca que Floro tiende a hacerla coincidir con la historia 
universal, sometiéndola a síntesis y periodización de acuerdo con la sociología 
organicista estoica. Interpreta las referencias de Floro a España como mues-
tras de una conciencia prenacional. En el texto hay enumeraciones sinópticas 
y comparativas y notas textuales o críticas. Abundante bibliografía, tabla de 
correspondencias entre los dos manuscritos del «Epítome) de Floro, índice' 
onomástico y de materias. - J. P. • 
2524. FORNI, GIOVANNl: n reclutamento delle legioni da Augusto a Diocle-
ziano. Fratelli Bocca Editori. Publicazione della Facolta di Filosofia e 
Lettere della Universita. de Pavia, núm. 5. Milano-Roma, 1953. 244 p. 
(23 x 16). 2.000 liras. 
Estudio de la evolución del ejército romano mejorando el trabajo clásico de 
Mommsen. Apéndices documentales muy complejos. Escasas referencias a His-
pania, que corresponden al escaso número de españoles en ¡as legiones. - E. R. 
2525. GARcfA BELLIDO, A.: Vaciados de los vasos de VicareHo en Madrid. 
«Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 189-192, 2 figs. 
Noticia de la compra por la Real Academia de la Historia de una copia fiel de 
estos vasos, hallados en Vicarello (Italia), que contienen descripción de itine-
rarios de Hispania, y estado de la' cuestión de los problemas que sus textos 
plantean. - A. A. (1) 
2526. BALlL ILLANA, A.: La fecha de los vasos de Vicarello. «Archivo Español 
de Arqueología», XXVI (1953), 187-189. 
Recensión de J. Heurgen. La date des gobelets de Vicarello (aRevue des Étu-
des Anciennes», LIV, 1952. 27-38) (cf. IHE, n.O 2525). - E. R. 
2527. SÁNCHEZ REAL, JosÉ: Hallazgos recientes. Fragmentos epigráficos. «Bo-
letín ArqueológicQ) (Tarragona), LII (1952) 425-426 2 láms. 
Noticia del hallazgo de tres fragmentos de inscripciones 'romanas de Tarra-
gona, uno de los cuales es bilingüe, latín y griego. - E. R. (A) 
2528. MARlNER BIGORRA, SEBASTlÁN: El primer lunes de nuestra historia. <<Bo-
letín ArqueológicoD (Tarragona), LII (1952) 61-68. 
Comel?-tarios filológicos a una lápida .pu,blicada pdr Serra Vilaró y estudiada 
~r Vlves (lCERV, 199). Se ocupa prmcrpalmente de las voces lunis y depos-
SlOne. - E. R. O 
2529. VILASECA BORRÁS, LUISA: Lápida romana del «Mas del Bisbe» (Cam-
brils) «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 54-57, 1 lám. 
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Inscripción funeraria que se guarda en el lVluseo de Reus. Se transcribe y tra-
duce el texto escrito en letra capital cuadrada bastante correcta. Se incluye 
una lectura algo distinta debida a Pío Beltrán. - E. R. O 
2530. BALlL, A.: Otra inscripción con la fórmula «ex-viswI. «Archivo Español 
de Arqueología», XXVI (1953), 181-182. 
Se relaciona esta inscripción de Braga con otras que forman el grupo gallego-
portugués con dicha fórmula. Plantea el problema de la abundancia de aras 
con dicha fórmula dedicadas a divinidades indígenas. - E. R. O 
2531. lVlATEU y LLOPIS, FELIPE: La.s monedas romanas de «VaLentia». «Numis-
ma», lII, 6 (1953), 9-22. 
Propugna para las monedas de Valencia un precedente remoto griego (las de 
Vibo Valentia) á través del denario de Quinto Fabio Maximo Eburno y dando 
una sucesión cronológica del 192 para la mencionada colonia itálica, 123 para 
el denario romano y 138 para la ciudad hispana. Los tipos serían una deriva-
ción más o menos directa. Los problemas d¡scutidos son interesantes y las ra-
rones aducidas, de peso; no obstante, por ahora parece quedar firme Que las 
emisiones debieron de comenzar algo después del asentamiento de los veterani 
et veteres sobre Valentia y aun después del 123, continuando hasta el 75, fecha 
de la derrota de Sertorio por Pompeyo cerca de estos lugares. - A. B. M. 0 
2532. DE LAET, SIEGFRIED J.: Portorium. Étude sur l'organisation douaniere 
chez les Romains, surtout d l'époque du Haut-Empire. Rijksuniversiteit 
te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en 
Letteren. 105 Afleverin «De Tempe!». Brujas, 1949. 510 p. y 7 láms. 
(25 x 16'5). 
Profundo estudio del sistema aduanero interno y externo del Imperio Romano. 
Referencia a los escasos materiales (sólo de la Bética) de la Península Ibérica 
que formaba primero la Quincuagesima y luego la Quadragesima hispaniarum. 
Bibliografía exhaustiva. - E. R. 
2533. BALIL, A.: La tasa deL «portorium» en Hispania. «Archivo Español de 
Arqueología», XXVI (1953), 185-187. 
Recensión de IHE, n.O 2532, con algunas observaciones e indicaciones biblio-
gráficas. - E. R. 
2534. CARRERAS DEXEUS, MIGUEL: De re agrícola hispano-romana tarraco-
nense. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LlI (1952), 25-30, 1 lám. 
Generalidades acerca de la ocupación romana del Campo de Tarragona y de 
la agricultura romana en general, con algunos datos referentes a la villa 
de Pórporas ya publicados en el mismo -Boletín (1945, 82-91). - E. R. (A) 
2535. LLOPIS y LLOPIS, SALVADOR: Antigiiedad asombrosa de la apicultura. 
«Siembra» (Madrid), junio 1953, 12-]3. 
Cita de textos de Columela sobre recolección de la miel y reproducción de la 
pintura rupestre de Bicorp (Lérida) sobre el mismo tema. -lE. G. (D) 
2536. LLOPIS y LLOPIS, SALVADOR: Los romanos se aLimentaban también- de 
la caza. «Siembra» (Madrid), agosto-septiembre 1953, 9-10. 
Referencias a textos clásicos y reproducción de una pintura de Cartagena y de 
un mosaico de Quintana del Marco (Zamor~). - E. G. (D) 
2537. MASACHS BOLET, JosÉ M.a: La. viña 11 et vino en las fuentes de la cul-
- tura hispánica. «Dionysos» (Villafranca del Panadés), núm. 10 (1953), 
22-23. 
Alusiones a textos clásicos relativos a la introducción y cultivo de la vid en 
la España romana. Dos grabados. - E. G. (S) 
2538. HERNÁNDEZ SANAHUJA, BUENAVENTURA: E~ Circo Maximo. «Boletin Ar-
queológico» (Tarragona), LII (1952), 42-48. 
Selección de un texto inédito de este autor conservado en el Archivo Archi-
diocesano de Tarragona. Descripción de los restos del circo tarraconense com-
pletada en parte con el plano del Circo publicado en el mismo volumen por 
Nogués Ferré (lHE, n.O 2539). - iE. R. e 
2539. NOGuÉs FERRÉ, A.: Plano parcial de las bóvedas del circo romano de 
Tarragona. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIl (1952), 41, 1 -hoja 
plegable. 
Se publica un plano parcial muy detallado del circo de Tarragona levantado 
a base de las investigaciones del autor y de los datos entresacados' de un tra-
bajo de B. Hernández Sanahuja (lHE, n.O 2538). - E. R. O 
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2540. ALMAGRO, MARTÍN: Una nueva cabeza de Hermes báquico hallada en 
Ampurias. «Archivo Español de Arqueología», XXVI (1953), 217-220, 
. 2 figs. . 
Anteriormente se conocían en Ampurias dos cabezas parecidas. Es un t1pO que 
conserva rasgos griegos y de un gran conservadurismo. Se le señala una cro-
nología íncierta dentro del siglo 1 de la Era. - E. R. e 
2541. RAMOS FOLQuÉS, ALEJANDRO: Molde romano hallado en la Alcudia de 
Elche. «Zephyrusll, IV (1953), 143-144, 1 lamo 
Da cuenta de algunas inseguras noticias de hornos cerámicos ibéricos y rom~­
nos y presenta un molde al que asigna una fecha ínsegura alrededor del Sl-
glo ID d. de C. - E. R. . . O 
2542. GARcíA BELLIDO, A.: Doble placa romana de bronce, con escenas reli-
varias, procedente de Tarragona. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
LII (1952), 58-60, 1 lám. 
Se guarda en la colección Senent Ibáñez de Valencia. Se interpreta como po-
sible frontalera de caballo a diferencia de piezas semejantes que son carri-
lleras de casco. Por su estilo se le da una fecha anterior a la mitad del siglo ID 
de la Era. -E. R. O 
2543. PALOL SAlLELLAS, PEDRO DE: Cronología de los bronces del «Collet de Sant 
Antoni de Calonge» (Gerona). «Publicaciones del Seminario de Arqueo-
logía y Numismática Aragonesas», II (1953), 39-68, 22 figs. 
La descripción e inventario de estos objetos fue publicada en «Memorias de 
los ?viuseos Arqueológicos Provinciales, 1948-1949» (vol. IX-X, 1950, p. 65 Y sgs.) 
y aquí se repite en parte y se amplía con nuevas piezas que se daban por des-
aparecidas. Después de un minucioso examen tipológico y de justificar algunas 
de las restauraciones efectuadas, se buscan los paralelos y se procede a la da-
tación del conjunto, que se puede separar en dos grupos: el primero, de la 
primera mitad del siglo IV, y el segundo, formado por Objetos importados, de 
alrededor de la mitad del siglo VII. SU hallazgo agrupado se explica por tra-
tarse del depósito de un taller de fundición. - E. R. • 
Romanización ' 
2544. SANTOS JENER, SAMUEL DE LOS: El culto a Mithras en Cabra (Córdoba). 
«Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras 
y Nobles Artes», XXII (1951), 237-246. 
Generalidades acerca de los cultos mithraicos en el mundo romano y en His-
pania, para situar en su ambiente el importante hallazgo de Cabra <IEE, 
n.O 1273). - E. R. ~ 
2545. DE LOS SANTOS JENER, SAMUEL: El culto de Mithras en Cabra (Córdoba). 
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LVIII (1952), 466-477, 
1 lám. 
Algunas generalidades acerca de los cultos orientales y referencias especiales 
a la religión mithraica en ocasión del hallazgo de Cabra, cuya descripción fue 
hecha por Garda Bellido (c!. IHE, n.S 1273 y 2544).-E. R. (D) 
2'546. MUÑoz GARCÍA, JUAN: El Jano de Candelario. ((Zephyrusl>, IV (1953), 
69-73, 5 láms. 
Piedra que presenta dos caras rudimentarias separadas por una canaleta, en-
contrada en Candelario (Salamanca) y que el autor identifica como una escul-
tura de tipo provincial romano. - E, R. (A) 
2547. BELTRÁN, A.: Una casa romana en Zaragoza. ((Publicaciones del Semi-
nario de Arqueología y Numismática Aragonesas», II (1953),27-37, 12 figs. 
Reimpresión de IHE n.O 1978. - E. R. 
2548. GONZÁLEz ECHEGARAY, JOAQUÍN: Posición política de la ciudad de Julió-
briga. (cAltamira», 1 (1952), 27-50. . 
La antigua Brigantia (actual Retortillo, Santander) fue conquistada y destrui-
da por los romanos el 26 a. de e., los cuales en un lugar cercano construyeron 
la nueva ciudad fortificada de Juli6briga. Se estudian en especial los aspec-
tos jurídico-políticos y se señala la presencia de una cohorte de la Legión VII 
como guarnición de la ciudad, que ~eguramente era la capital de la diócesis 
de Cantabria. - E. R. e 
2549. GARCÍA BELLIDO, A.: La excavación de la antigua ciudad cantábrica de 
«Iuliobriga». ((Archivo Español de Arqueología», XXVI (953), 193-207. 
4: llgs. 
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Anuncia la constitución del Patronato de las excavaciones de JuliÓbriga, finan-
ciado por la Diputación Provincial de Santander. Repartición de cargos en el 
mismo. Sigue a continuación un estudio de Iuliobriga en general y de su rela-
ción con el Portus Victoriae Iuliobrigensium, basado principalmente en la obra 
reseñada en IHE, n.O 271. Se pasa revista a lo mucho que se puede esperar de 
la total excavación de la ciudad, haciendo historia de lo hecho hasta ahora 
y un breve resumen de la corta campaña de 1952. - E. R. e 
Cristianización 
2550. VIVES. JosÉ: Dámaso y Ursina. «Hispania Sacra)), V (1952), 209-226. 
Interpretación de la primera parte del LibeUu.s precum, debido a los presbí-
teros Faustino y Marcelino y presentado a Valentiniano hacia el año 384. Na-
rración de las luchas promovidas en Roma por los partidarios del papa Liberio 
y los del antipapa Félix, reivindicando la figura del hispano San Dámaso de 
la acusación de perjurio que, siguiendo el sentido del malicioso texto del in-
forme, redactado por los dos presbíteros citados, partidarios de Ursina y ene-
migos de Dámaso, se le atribuyó. En apéndice se pUblica el texto citado con 
el título: Quae gesta S1.mt inter Liberium et FeLicem episcopos. - M. R. e 
EDAD MEDIA 
2551. HUGLO O. S. B., DOM MICHEL: Source. hagiopoLite d'une antienne hispani-
que pour ,le dimanche des Rameaux. «Hispania Sacra», V (1952), 367-374. 
Esta antífona es la lntroeunte te, que todavía hoy figura en las liturgias bizan-
tinas. Aparece en manuscritos de canto visigótico: el Ms. 35 de la Biblioteca 
Capitular de Toledo (s. IX-X), y el Antifonario de la Catedral de León. y en 
varios manuscritos aquitanos. Del estudio de unos y otros se deduce que fue 
compuesta en Jerusalén (s. VII), traducida al latín por la liturgia hispánica en 
el siglo VII-VIII y difundida por el sur de Francia. Se añade el estudio com-
parado de las melodías bizantina y española. Reproducción fotográfica de dos 
páginas de los manuscritos españoles. - M. R. ú 
2552. L[ACARRA, J. M.a]: Historia EcLesiástica. «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragól1)), V (952), ,813-815. 
Relación de diversos articulas sobre historia de la Iglesia en la Corona de· Ara-
gón, de los siglos V al XV, publicados de 1949 a 1951. - M. R. (1) 
2553. PÉREZ DE BARRADAS, J.: La huesera de Wamba. «Antropología y Etnolo-
gía», VII (1952), 529-531, 1 fig. 
Da cuenta de la existencia de una huesera medieval en el pueblo de Bamba 
o Wamba (provincia de Valladolid), que será estudiada por el Instituto Ber-
nardino de Sahagún del C. S. l. C. - E. R. (1) 
2554. AMADES, JUAN: Leyendas de San Jorge. «San Jorge», II (julio 1953), 18-30. 
Alude a algunas leyendas que se nos han conservado, relativas a la huida de 
Borrell II ante Almanzor, a las conquistas de Tortosa y Mallorca y a la actua-
ción de Pedro IV, en todas las cuales interviene la figura de San Jorge. Con 
ilustraciones. - J. Mr (Al 
GERMANOS 
2555. Fl:NK, G.: Recherches bibliographíques sur PauL Orose. «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos)), LVIII (1952), 271~322. 
Previas unas breves notas biográficas \s. IV-V), se publica un catálogo de obras 
y artículos relativos a Orosio. Reúne 228 est.udios publicados en obras genera-
les y en trabajos particulares sobre sus fuentes, lengua, concepción de la his-
toria, etc. Indica las bibliotecas donde se puede consultar cada una de ellas 
y da indicaciones de gran valor. Señala como obra mejor documentada sobre 
este cronista, la de T. Morner: De Orosii vito, eiusque historiarum libris septem 
adversus paganos. Berlín, 1844. índice alfabético de autores citados. Este catá-
logo, modélico, debe ir seguido de otras dos partes relativas a las diversas 
ediciones de las obras de Orosio y a los mar.uscritos conservados de las mis-
mas. - M. R. (1) 
2556. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Bronces hüpanovisigodos de origen medite-
rráneo. 1: Jarritas y patenas Utúrgicos. Prólogo de Martín Almagro 
Basch. C. S. l. C., Instituto de Prehistoria Mediterránea. Barcelona 1950-
1952. 191 P. Y 62 láms. (28 x 21'5). 160 ptas. ., 
